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Ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì ñèñòåìè îñâ³òè, — 
â³äçíà÷àºòüñÿ â Íàö³îíàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó 
îñâ³òè, — º íàâ÷àííÿ ëþäèíè â³äïîâ³äàëüíîìó 
ñòàâëåííþ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ ³ çäîðîâ’ÿ îòî÷ó-
þ÷èõ ÿê äî íàéâèùèõ ñóñï³ëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ö³ííîñòåé.
Íà ðåàë³çàö³þ öüîãî çàâäàííÿ ñïðÿìîâàíà 
ïðîãðàìà äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» (Ê., 
2001).
Îñíîâíèì îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íèì ïðèí-
öèïîì ïðîãðàìè º äèôåðåíö³éîâàíå âèêîðèñòàí-
íÿ çàñîá³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà çàíÿòòÿõ ç³ øêî-
ëÿðàìè ð³çíî¿ ñòàò³ òà â³êó ç óðàõóâàííÿì ñòàíó 
¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, ñòóïåíÿ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà 
ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Âðàõîâóþ÷è òå, 
ùî äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ êîíñòàòóþòü íèçüêèé 
ð³âåíü çäîðîâ’ÿ ó÷í³â, ÿêèé ïîñòóïîâî çíèæóºòü-
ñÿ ç ïåðøèõ äî îäèíàäöÿòèõ êëàñ³â, çà îñòàíí³é 
÷àñ âèéøëî ê³ëüêà äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ùî 
ðåãëàìåíòóþòü ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â ãàëóç³ îñâ³òè 
(Íàö³îíàëüíà äîêòðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè, Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», Êîíöåï-
ö³ÿ 12-ð³÷íî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, 
Êîíöåïö³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè 
Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé ñòàíäàðò áàçîâî¿ ³ ïîâíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà ³í.).
Ìåòîþ öèõ ìàòåð³àë³â º íå ò³ëüêè äîâåäåííÿ 
äî ôàõ³âö³â îñíîâíèõ ïîëîæåíü øê³ëüíîãî ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ, à é ðîçêðèòòÿ øëÿõ³â, ñïîñîá³â 
³ çàñîá³â óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³. Ó÷åíèìè ð³çíèõ 
ãàëóçåé íàóêîâèõ çíàíü (ìåäèêàìè, ô³ç³îëîãàìè, 
ïñèõîëîãàìè, ã³ã³ºí³ñòàìè òà ³í.) âèçíà÷åíî, ùî 
îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí íèçüêîãî ð³âíÿ çäî-
ðîâ’ÿ ó÷í³â 1—11 êëàñ³â º íåäîñòàòí³ñòü ðóõîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî äíÿ.
Ã³ã³ºí³ñòè çà äîïîìîãîþ òðèâàëèõ äîñë³äæåíü 
³ âèâ÷åííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó âè-
çíà÷èëè, ùî îá’ºì ðóõîâîãî ðåæèìó ó÷í³â íà 
òèæäåíü ïîâèíåí ñêëàäàòè 8—12 ãîäèí. Äâà ³ 
íàâ³òü òðè óðîêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íå ìîæóòü 
êîìïåíñóâàòè ðóõîâèé «ãîëîä» ó÷í³â. Òîìó â 
øêîëàõ íåîáõ³äíî ñïëàíóâàòè é óïðîâàäæóâàòè 
ùå ³íø³ ôîðìè ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîãðàìà 
«Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» ïåðåäáà÷àº 
îðãàí³çàö³þ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â ó 
ðåæèì³ íàâ÷àëüíîãî äíÿ, ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íî¿ ðîáîòè â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, ïîçàêëàñíèõ òà 
ïîçàøê³ëüíèõ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ 
çàõîä³â.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
«ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» В ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ
В.К. Сухінін 
учитель фізкультури школи-інтернату № 14 м. Харкова
Çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè-³íòåðíàòè áåçóìîâíî 
ìàþòü á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ âïðîâàäæåííÿ 
âèùåçàçíà÷åíèõ çàõîä³â, îñê³ëüêè ó÷í³ çíà-
õîäÿòüñÿ â ³íòåðíàò³ ïðîòÿãîì äîáè. Àëå ïîðÿä 
ç öèì ïîçèòèâíèì àñïåêòîì ñë³ä óðàõîâóâàòè 
é ïåâí³ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíî¿ òà ïîçàêëàñíî¿ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâî¿ 
ðîáîòè â óìîâàõ øêîëè-³íòåðíàòó.
Îðãàí³çàö³ÿ çàãàëüíîãî ó÷í³âñüêîãî äîçâ³ë-
ëÿ â óìîâàõ øêîëè-³íòåðíàòó ïîñ³äàº âàæëèâå 
ì³ñöå: îñîáëèâå ì³ñöå ìàº íàëåæíà îðãàí³çà-
ö³ÿ ô³çêóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ, îñê³ëüêè çàíÿòòÿ 
ô³çêóëüòóðîþ ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ ô³çè÷íî-
ãî òà ïñèõîåìîö³éíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ó÷í³â. 
Ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿ çàéíÿòîñò³ ó÷í³â ð³çíî-
ìàí³òíèìè çàõîäàìè ñïðèÿº çíèæåííþ ¿õ àíòè-
ñîö³àëüíèõ ïðîÿâ³â.
²ñíóº òðè òèïè çàêëàä³â, äå íàâ÷àþòüñÿ òà 
âèõîâóþòüñÿ ä³òè. Öå ìàñîâ³ øêîëè, äèòÿ÷³ áó-
äèíêè òà øêîëè-³íòåðíàòè ç òèæíåâèì öèêëîì 
ïåðåáóâàííÿ ó÷í³â.
Äèòÿ÷³ áóäèíêè òà øêîëè-³íòåðíàòè º ³çî-
ëÿòàìè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíèæåííÿì ð³âíÿ 
åìîö³éíîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó ç îòî÷óþ-
÷èì ñîö³óìîì. Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, öå íàêëàäàº 
ïåâíèé â³äáèòîê íà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí âèõîâàí-
ö³â öèõ çàêëàä³â.
Îäí³ºþ ç õàðàêòåðíèõ ðèñ ïñèõîëîã³÷íîãî 
ñòàíó ó÷íÿ øêîëè-³íòåðíàòó ìîæíà ââàæàòè íåð-
âîâå ïåðåâòîìëåííÿ, ï³äâèùåíó ïñèõîåìîö³éíó 
òà ðóõîâó çáóäæåí³ñòü, ÿêà âèíèêàº ÷åðåç ïî-
ñò³éíå ïåðåáóâàííÿ ñåðåä îäíîë³òê³â, íåìîæëè-
â³ñòü óñàì³òíèòèñÿ òà â³äïî÷èòè. ²íòåãðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè ïñèõîåìîö³éíî¿ òà ðóõîâî¿ çáóäæåíîñò³ 
îñîáèñòîñò³ âèõîâàíöÿ ìîæå áóòè ï³äâèùåíà 
àãðåñèâí³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî ó÷í³â ³íòåðíàòó, 
âèõîâàòåë³â òà â÷èòåë³â.
Ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñò³é-
ê³ñòü ôîðì ïîâåä³íêè, ÷àñòî çàêð³ïëþºòüñÿ òà 
º ïðèéíÿòíèì äëÿ çíà÷íî¿ ìàñè âèõîâàíö³â íå-
ãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî âñ³õ ôîðì âèõîâíèõ çàõîä³â 
òà ïåðñîíàëó, ùî ¿õ ïðîâîäèòü.
Îñîáëèâå ì³ñöå â ïñèõîëîã³÷íîìó îáðèñ³ øêî-
ëè-³íòåðíàòó ìàþòü ó÷í³ ç íåâðîòè÷íèìè ôîð-
ìàìè ïîâåä³íêè òàêèìè ÿê: àñòåíè÷í³ñòü (ñëàá-
ê³ñòü âîëüîâèõ óñòðåìë³íü òà ñòîìëþâàí³ñòü), 
íàâ’ÿçëèâèé ñòàí (ïðîÿâëÿºòüñÿ â íàâ’ÿçëèâèõ 
åìîö³éíî-³íòåëåêòóàëüíèõ òà ðóõîâèõ ä³ÿõ). Â³ä-
ñîòîê òàêèõ ó÷í³â äîñèòü íåçíà÷íèé, àëå ¿õ íà-
ÿâí³ñòü íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè ïðîâåäåíí³ 
ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ô³çêóëüòóðíî¿ ðîáîòè.
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²ñíóâàííÿ â äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³ ïñèõîëîã³÷-
íîãî òëà, îáóìîâëåíîãî àãðåñèâí³ñòþ, åìîö³éíîþ 
òà ïñèõîìîòîðíîþ çáóäæåí³ñòþ, íàÿâí³ñòþ çíà÷-
íîþ ì³ðîþ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî âèõîâíèõ 
çàõîä³â, ó íåçíà÷íîãî â³äñîòêà ïñèõîïàòàëîã³÷íèõ 
ïðîÿâ³â — óñêëàäíþº ïðîâåäåííÿ ïîçàêëàñíèõ 
ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â.
Äëÿ çíèæåííÿ ïñèõîåìîö³éíîãî çáóäæåííÿ, 
íàäì³ðíî¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³, äëÿ ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, òà çíèæåííÿ àíòèñî-
ö³àëüíèõ ïðîÿâ³â ó÷í³â ó øêîë³-³íòåðíàò³ ïðîâî-
äèòüñÿ ïîçàêëàñíà ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâà ðîáîòà.
Ó áóäü-ÿê³é ä³ÿëüíîñò³ óñï³õ ïðèíîñèòü ñèñ-
òåìà ðîáîòè, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà ïåðñïåêòèâíîìó 
é ïîòî÷íîìó ïëàíóâàíí³. Ó íàøîìó ³íòåðíàò³, 
îð³ºíòóþ÷èñü íà âëàñíèé äîñâ³ä, ìè ñïëàíóâàëè 
ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè, çì³ñò ÿêèõ çàïðîïîíóºìî 
íèæ÷å.
Ïðè ïëàíóâàíí³ é ïðîâåäåíí³ ô³çêóëüòóð-
íî-ìàñîâèõ çàõîä³â íåîáõ³äíî âêëþ÷àòè ò³, ùî 
№ Назва заходу Вид заходу Дата Класи
Кіль-
кість 
учнів
Відповідальні
1. Гімнастика до занять 
(проводиться щоранку 
в фізкультурній залі або 
на спортивному майдан-
чику)
Ранкова гімнас-
тика
Щоранку 1, 2, 3,
5, 6, 7,
9
120 Вихователі
2. Фізкультурні хвилинки 
під час загальноосвітніх 
уроків
Фіз. хвилини Середина 
уроку
1, 2, 3 35 Класоводи
3. Рухливі ігри та фізичні 
вправи на великій перерві
3-я перерва Учитель фізкультури
4. Рухливі ігри, прогулянки 
після обіду
Прогулянки, рух-
ливі ігри
Після обіду 
щодня
1, 2, 3,
5, 6, 7, 8,
9
130 Вихователі
№
Назва заходу Вид заходу Дата Класи
Кіль-
кість 
учнів
Відповідальні
1. Вікторина з олімпійської 
тематики
Вікторина Грудень, сі-
чень, лютий
7, 8, 9 30 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
2. Показово-навчальне тре-
нування з баскетболу
Тренування Березень-
травень
7, 8, 9 10 Учитель фізкульту-
ри, тренер з ДЮСШ
3. Показові виступи з гім-
настики (зустріч з гімнас-
тами вищої спортивної 
кваліфікації — майстра-
ми спорту — з клубу дво-
разового олімпійського 
чемпіона Р. Шарипова, 
показові виступи про-
водяться для великої 
аудиторії)
Показові виступи Березень-
травень
5, 6,
7, 8, 9
50 Учитель фізкульту-
ри, спортсмени-гім-
насти
4. Показові виступи з бад-
мінтону із запрошенням 
спортсменів зі спортив-
ного клубу «Кіровець»
Показові виступи Березень-
травень
5, 6,
7, 8,
9
40 Учитель фізкульту-
ри, тренер
Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального дня
Позакласна фізкультурна робота
ïîòðåáóþòü ôîðìóâàííÿ ðóõîâèõ íàâè÷îê (ðóõ-
ëèâ³, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ëåãêîàòëåòè÷í³ çìàãàííÿ), à 
òàêîæ çàõîäè, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó åìîö³éíî-
åñòåòè÷íî¿ ñôåðè (ïîêàçîâ³ âèñòóïè), ³íòåëåêòó-
àëüíîìó ðîçâèòêó (â³êòîðèíè).
Óñ³ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè ìàþòü ïðî-
âîäèòèñÿ â ïðèñóòíîñò³ âèõîâàòåë³â êëàñ³â, 
êåð³âíèê³â øêîëè-³íòåðíàòó, ³ öå ñòàëî â íàñ 
òðàäèö³ºþ.
Âàæëèâîþ óìîâîþ ÿê³ñíîãî ïðîâåäåííÿ âè-
ùåçàçíà÷åíèõ çàõîä³â º âèêîðèñòàííÿ óñíî¿ 
é íàî÷íî¿ àã³òàö³¿. Óñíà àã³òàö³ÿ ì³ñòèòü ï³ä-
áèòòÿ ï³äñóìê³â çìàãàíü íà ðàíêîâ³é øê³ëüí³é 
ë³í³éö³ (îãîëîøóþòüñÿ ðåçóëüòàòè ïåðåìîæö³â). 
Ïèñüìîâà íàî÷íà àã³òàö³ÿ ïîëÿãàº â ï³äãîòîâö³ 
òàáëèöü ïåðøîñò³ øêîëè ç ôóòáîëó, áàñêåòáîëó, 
ï³îíåðáîëó. Ñâîºð³äíèì ñòèìóëÿòîðîì ó÷àñò³ â 
ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ ìàº ñòàòè «Òàáëèöÿ ðå-
êîðä³â øêîëè», ÿêà âèâ³øóºòüñÿ á³ëÿ âõîäó äî 
ñïîðòèâíî¿ çàëè, â ÿê³é â³äçíà÷àþòüñÿ âñ³ íàé-
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Назва заходу Вид заходу Дата Класи
Кіль-
кість 
учнів.
Відповідальні
1. День фізкультурника ІІ тиж. вересня
а. Перетягування канату Рухлива гра 5 20 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
б. Зустрічний біг на 30 
метрів
Естафета 6 21 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
в. Перенос кубиків на 30 
метрів
Естафета 7 12 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
г. Біг у парах на 60 метрів 
(залік по виграшу в за-
бігу: 
І місце — 1 очко, 
ІІ місце — 0 очок)
Спринтерський біг 8 28 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
д. Естафетний біг 
4х50
Естафетний біг 9 13 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
е. Біг на середню дис-
танцію — 1 км
Біг на середню дис-
танцію
7, 8, 9 8 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
2. Тиждень фізкультури Жовтень
а. Перенос м’ячів та за-
міна їх в обручі, де м’яч 
уже лежить
Естафета 5 20 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
б. Змагання збірних 
команд — 
5 хлопців та 
3 дівчинки — у бігу на 
60 м (залік. час: пере-
можець — команда, що 
набрала менше часу, 
проводиться особис-
тий залік)
Спринтерський біг 6 16 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
в. Командна естафета 
з човникового бігу на 
30 м
Естафета 7 10 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
г. Біг у парах на 
200 м (виграє коман-
да, що набрала менше 
часу)
Естафета 8 20 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
д. Стрибки в довжину 
(особистий залік)
Стрибки в довжину 9 14 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
е. Біг на 1 км (беруть 
участь дівчата, індиві-
дуальний залік)
Біг на середні дис-
танції
5, 6, 7,
8, 9
12 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
3. Першість школи з фут-
болу (збірні склада-
ються з паралельних 
класів, 8-х та 9-х кл., 
розиграш проводиться 
окремо)
Внутрішньо-шкільні 
змагання
Жовтень 5, 6, 7,
8, 9
49 Учитель фізкуль-
тури, учні—судді з 
футболу
4. Місячник здоров’я
(заходи проводяться у 
фізкультурній залі)
Листопад-гру-
день
а. «Меткий стрілець» (ме-
тання тенісного м’яча в 
мішень)
Рухлива гра 5 20 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
б. Змагання з гімнастики 
на колоді (команда — 4 
дівчинки та 1 хлопець)
6 10 Учитель фізкульту-
ри, вихователі
Фізкультурно-масова робота
18
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êðàù³ ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ ó÷í³â: ç ëåãêî¿ àò-
ëåòèêè, ç âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ íîðìàòèâ³â, 
òåñò³â òîùî.
Çàïðîïîíîâàíà íàìè ñèñòåìà âïðîâàäæåííÿ 
ð³çíîìàí³òíèõ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíî-ìàñîâèõ çàõîä³â, îáóìîâëåíèõ íàâ÷àëüíîþ 
ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», 
äîçâîëèëà îõîïèòè îçäîðîâ÷èìè çàõîäàìè 100 % 
ó÷í³â, à ñïîðòèâíî-ìàñîâèìè — 62 %.
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Ïîð³âíÿíî ç äðóãèì (Õàðê³â, 2000), òðåòº âèäàííÿ âèïðàâëåíå 
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